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The study dealt with one of the types of environmental pollution, which is visual 
pollution as it affects the city without other human stable. The field study was based on 
the detection of the causes of visual pollution in the city of Khalidiya and the biological 
and psychological effects on the population. It was found that the city suffers from visual 
pollution due to economic, social, political, planning and legal reasons. The questionnaire 
was distributed by 5% distributed to the population, as well as the use of modern 
quantitative methods (s.p.s.s), which revealed five types of pollution, Residential areas 
between very severe pollution and very weak depending on the size of the population and 
their economic and social level in the city. 
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( ةطيرخ1 ) 
مرابنلاا ةظفاحمل ةبسنلاب ةيدلاخلا ةنيدم عقو 
 




 )8102-7791الخالدية للمدة ( في مدينةلنمو السكاني معدلات ا
 معدل النمو السنوي  عدد السكان /نسمة تعداد/ وإسقاطات
 4.7 5109 7791
 7.4 68481 7891
 5.3 95492 7991
 5.2 78685 8102
 ].5] و[4[ من عمل الباحث بالاعتماد على المصدر:
 
 = معدل النمو السنوي  r إذ ان
 سكان في التعداد اللاحق =عدد ال P1
 = عدد السكان في التعداد السابق  Po


























 8102الكثافة السكانية في مدينة الخالدية لعام و الأرضاستعمالات  
 استعمالات الأرض  السكنية  الأحياءكثافة السكان ومساحة 








 3,75 5,78 سكني 4.002 5,05 12101 الأمين 1
 9,0 3,1 تجاري 8.461 4,25 6368 الشهداء 2
 5,0 8,0 صناعي 9.622 4,13 6217 المعلمين 4
 2,22 9,33 نقل 6.311 5,26 5017 الخلفاء 5
 2,0 3,0 ديني 5.49 8,07 5966 المعتصم 6
 7,2 2,4 إداري 7.95 9,201 1516 العروبة 7
 1.6 3.9 مجتمعية 1.612 0,82 1506 الأندلس 8
 6,2 4 المقابر 9.33 2,031 9144 القدس 9
 5,7 5,11 مناطق شاغرة 2.36 7,73 3832 السلام 01
 001 8,251 المجموع 5.301 7,665 78685 المجموع








 8102استعمالات الأرض والكثافة السكانية في مدينة الخالدية لعام 
 %  المساحة/هكتار نوع الاستعمال ت
 
 3,75 5,78 سكني 
 9,0 3,1 تجاري 
 5,0 8,0 صناعي 
 2,22 9,33 نقل 
 2,0 3,0 ديني 
 7,2 2,4 إداري 
 1.6 3.9 مجتمعية 
 6,2 4 المقابر 
 5,7 5,11 مناطق شاغرة 
 001 8,251 المجموع 
 .  ]11[المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على   
 ]21[ 
 .8102 :)6( .oN ,)62( .loV ,secneicS gnireenignE rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 104
 
 ) 1صورة (
 8102الوظيفي في استعمالات الأرض لمدينة الخالدية لسنة  بداية التبدل
 
 .8102/3/51المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 
 .8102 :)6( .oN ,)62( .loV ,secneicS gnireenignE rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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 ) 2صورة (
 8102لمدينة الخالدية لسنة استخدام الالوان الفاقعة والصارخة في واجهات الأبنية 
 
 .8102/3/51المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 
  )3صورة (
 8102لمدينة الخالدية لسنة التباين في أحجام وأشكال الأبنية 
 
 .8102/3/51صدر: الدراسة الميدانية بتاريخ الم
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 خيراتب ةيناديملا ةساردلا :ردصملا15/3/2018. 
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 .8102/3/51المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 
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  )8صورة (
 8102مدينة الخالدية لسنة التبدل الوظيفي في 
 
 .8102/3/51المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 
 ، 
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  )21صورة (
 8102مدينة الخالدية لسنة في  الأهليةظاهرة المولدات 
 
.8102/3/51المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 
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  )41صورة (
 8102لسنة التجاوزات في قلب مدينة الخالدية 
 
 .8102/3/51المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 




 8102نتائج التحليل العاملي للمتغيرات المعتمدة في مدينة الخالدية لسنة 
 التراكمية نسبة التباين الجذور الكامنة العامل
 156.03 156.03 591.9 العامل الأول
 074.45 918.32 641.7 الثاني العامل
 360.27 395.71 872.5 الثالث العامل
 739.18 378.9 269.2 الرابع املالع
 999.88 260.7 911.2 الخامس العامل
 .sspsالمصدر: نتائج التحليل الاحصائي 
 
 )1شكل (









التراكمية نسبة التباين الجذور الكامنة
 ).3(جدول المصدر: بالاعتماد على بيانات 
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 ) 5جدول (
  8102للمتغيرات المعتمدة في مدينة الخالدية لسنة  الاشتراكياتقيم 
قيم  اسم المتغير ت
 الاشتراكيات
قيم  اسم المتغير ت
 الاشتراكيات
 919. انتشار مياه الصرف الصحي 51 279. السكن العشوائي 1
 919. الرعي الجائر 61 459. انتشار القمامة 2
 608. قلة مواقف السيارات 71 519. اسلاك المولدات المتشابكة 3
المركبات المحطمة والاجهزة  4
 المنزلية
 887. محلات صيانة السيارات 81 768.
 529. عشوائية توزيع الحاويات 91 587. الباعة المتجولين 5
 839. دينةالمباني المتهرئة وسط الم 02 769. انقاض البناء 6
 479. التباين في الوان الابنية 12 398. اعمال المقاولات 7
 299. انتشار صحون البث التلفازي 22 218. الحواجز الكونكريتية 8
نشر الاغطية والملابس في  32 997. الكتابة على الجدران 9
 البلكونات
 279.
هات انتشار اجهزة التكييف لواج 42 669. التجاوز على الارصفة 01
 المباني
 518.
 868. انتشار المتسولين 52 309. عدم تناسق واجهات المباني 11
 048. انتشار باعة الدواجن والاسماك 62 449. قلة المناطق الخضراء 21
 168. تداخل استعمالات الارض 72 988. ابراج الهاتف النقال 31
 029. الكراجات العشوائية 82 279. القطع السكنية الفارغة 41
 .sspsنتائج التحليل الاحصائي  المصدر:
 ) 6جدول (
 8102لمدينة الخالدية لسنة  البصريير لمتغيرات التلوث ومصفوفة تشبعات العوامل بعد التد
 5العامل  4العامل  3العامل  2العامل  1العامل  المتغيرات
 410.- 920.- 113. 088. 161.- الازدحام المروري
 321. 420.- 970. 217. 104.- لوحات الاعلانات
 233.- 000. 882. 662.- 248. السكن العشوائي
 692.- 360. 942. 152.- 958. انتشار القمامة
 164.- 721.- 510. 635. 136.- اسلاك المولدات المتشابكة
 800.- 420. 571. 492.- 568. المركبات المحطمةوالاجهزة المنزلية
 443. 246. 283. 003. 631. الباعة المتجولين
 734.- 332. 706. 842. 045. انقاض البناء
 270.- 451.- 262. 170.- 988. اعمال المقاولات
 960.- 623. 626. 103.- 864.- واجز الكونكريتيةالح
 554. 164.- 675. 761.- 241. الكتابة على الجدران
 101. 573. 406.- 085. 633. التجاوز على الارصفة
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 612. 502. 396.- 101.- 865. عدم تناسق واجهات المباني
 303. 430.- 520.- 403. 178. قلة المناطق الخضراء
 430.- 991. 396. 232.- 165. لنقالابراج الهاتف ا
 080.- 996. 443.- 303.- 154.- القطع السكنية الفارغة
 912. 338. 310. 310.- 024. انتشار مياه الصرف الصحي
 554. 053.- 983. 345.- 873. الرعي الجائر
 312.- 554. 427. 590.- 141.- قلة مواقف السيارات
 651.- 443. 674. 032. 506.- محلات صيانة السيارات
 592.- 143.- 862. 997. 901. عشوائية توزيع الحاويات
 041. 210. 743.- 270. 198. المباني المتهرئة وسط المدينة
 212.- 441.- 262.- 519. 140. التباين في الوان الابنية
 010.- 541. 594.- 996. 784. انتشار صحون البث التلفازي
 730. 821. 812.- 195. 747. ي البلكوناتنشر الاغطية والملابس ف
 943. 110. 371. 707. 404.- انتشار اجهزة التكييف 
 944. 112. 253. 326. 033.- انتشار المتسولين
 950.- 191.- 091. 427. 094. انتشار باعة الدواجن والاسماك
 312.- 960. 062. 644. 837. تداخل استعمالات الارض
 993. 121.- 137. 064. 310.- الكراجات العشوائية
 .S.S.P.Sمخرجات برنامج التحليل الإحصائي  المصدر:
 )7جدول (
 8102درجة التشبع لمتغيرات العامل الاول الداخلة في التحليل الكمي لمدينة الخالدية لسنة 
 درجة التشبع متغيراتال ت
 249.0 السكن العشوائي 1
 529.0 قمامةلانتشار ا 2
 667.0 ليةزالمركبات المحطمة والاجهزة المن 3
 088.0 ض البناءاانق 4
 628.0 المقاولات أعمال 5
 377.0 ابراج الهاتف النقال 6
 067.0 عمالات الأرضتتداخل اس 7
 sspsالمصدر: مخرجات البرنامج الاحصائي  
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 8102شبع لمتغيرات العامل الثاني الداخلة في التحليل الكمي لمدينة الخالدية لسنة درجة الت
 درجة التشبع المتغيرات ت
 439.0 الازدحام المروري 1
 727.0 لوحات الاعلانات 2
 806.0 اسلاك المولدات 3
 388.0 عشوائيات توزيع الحاويات 4
 697.0 تباين الوان الأبنية 5
 837.0 لتكييفانتشار اجهزة ا 6
 866.0 انتشار المتسولين 7
 317.0 باعة الدواجن 8
 266.0 الكراجات العشوائية 9
 .sspsمخرجات التحليل الاحصائي  المصدر:
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 8102الثالث الداخلة في التحليل الكمي لمدينة الخالدية لسنة  درجة التشبع لمتغيرات العامل
 درجة التشبع المتغيرات ت
 467.0 التجاوز على الأرصفة 1
 228.0 عدم تناسق واجهة المباني 2
 417.0 قلة المناطق الخضراء 3
 328.0 المباني المتهرئة 4
 508.0 انتشار الصحون 5
 557.0 نشر الملابس 6












نشر الملابسانتشار الصحون المباني المتهرئةقلة المناطق الخضراءعد تناسق واجهة المبانيالتجاوز على الارصفة
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 8102درجة التشبع لمتغيرات العامل الرابع الداخلة في التحليل الكمي لمدينة الخالدية لسنة 
 درجة التشبع المتغير ت
 568.0 الكتابة على الجدران 1
 448.0 الرعي الجائر 2
 sspsخرجات التحليل الاحصائي م المصدر:












ناردجلا ىلع ةباتكلارئاجلا يعرلا
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 8102الداخلة في التحليل الكمي لمدينة الخالدية لسنة درجة التشبع لمتغيرات العامل الخامس 
 درجة التشبع المتغير ت
 438.0 الباعة المتجولين  1
 448.0 انتشار مياه الصرف الصحي  2











انتشار مياه الصرفالباعة المتجولين




 8102نمط التلوث البصري بحسب نتائج العامل الخامس في مدينة الخالدية لسنة 
 
 الخامس.امل من عمل الباحث بالاعتماد على مخرجات التحليل الاحصائي للع المصدر:
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ذات المقيةةاس ’ خريطةةة العةةرا  ايداريةةة  العامةةة،مديريةةة المسةةاحة  المائيةةة، وزارة المةةوارد العةةرا ،جمهوريةةة  ]1[ 
  .3102لسنة  كم،011/1
ذات المقياس  الادارية،خريطة محافظة الانبار  العامة،مديرية المساحة  المائية،وزارة الموارد  العرا ،جمهورية  ]2[
 . 3102كم لسنة ، 05/1
، لسةنة  0005/1ذات المقيةاس  الخالديةة، خريطةة التصةميم الاسةاس لمدينةة  ر،الانبامديرية التخطيط العمراني في  ]3[
 .3102
نتةائ  التعةداد العةام  السةكاني، مديريةة الاحصةاء  للإحصةاء، الجهةاز المركةزي  التخطةيط، جمهورية العةرا  وزارة  ]4[
 الانبار.حسب الاقضية والنواحي لمحافظة  7991 – 7891 – 7791للاعوام 
 ,2791 ,nodnoL ,sserp mumagreP ,noitide dnoces ,yhpargoeg noitalupop ,kralC .I .nhoJ ]5[
 .641 .p
مجلةةة  منشةور،بحةث  الكةوت،التلةوث البصةري وتةاليره علةى اينسةةان والبيةةة فةي مدينةة  الاسةةدي،جةابر حسةين  ]6[ 
 .551، ص 3102 ،3، العدد 81المجلد  للعلوم الصرفة،القادسية 
ماجسةةتير، جامعةةة رسةةالة  قسةةنطينية،تلةةوث البيةةةة الحضةةرية بالنفايةةات المنزليةةة بمدينةةة  مشةةكلات لقمةةان،ردا   ]7[
 . 02، ص7002 الجزائر،، منتوري
خطيطيةةة تحقةةق تنميةةة التجمعةات العمرانيةةة ذات القيمةةة الحضةةرية كمنظومةةات ت  الةةرحيم،ابةةو العيةةون عبةةد  أشةةرف ]8[
 ،8002 المنيا،جامعة  –كلية الهندسة  المنيا،تطبيق على مدينة استقرار الكيان العمراني للمدينة المصرية القائمة بال
 .  6ص
 سةابق، مصةدر  ماجسةتير، رسةالة  قسنطينية،مشكلات تلوث البيةة الحضرية بالنفايات المنزلية بمدينة  لقمان،ردا   ]9[
 .22ص
 .0005/1المقياس ذات  3102لمدينة الخالدية لسنة خريطة التصميم الاساس  ]01[
 /1المقياس ذات  3102لمدينة الخالدية لسنة ة التصميم الاساس خريط ]11[
الجامعةة  والدولية،مركز الدراسات العربية  المدن،التلوث البصري في تشويه جمالية  إلر حمدان،سوسن صبيح  ]21[
 .6، ص2102 بغداد، المستنصرية،
 منشور،بحث  "،في حي السلام انموذجا التلوث البصري في مدينة بغداد "السكن العشوائي  رجب،اسراء موفق  ]31[
 .  732ص  ،7102، 121العدد الاداب،مجلة 
